




SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan  hasil dari analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap biaya ekuitas pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
periode 2015-2017. 
2. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap biaya 
ekuitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) periode 2015-2017. Hal ini disebabkan karena investor 
institusional memiliki kemampuan yang lebih memadai untuk mengawasi 
tindakan manajemen yang kemudian pengawasan ini akan menekan 
manajemen untuk meningkatkan kinerjanya guna peningkatan kinerja 
perusahaan sehingga akan mendorong turunnya risiko yang dihadapi 
perusahaan dan menurunkan biaya ekuitas. 
3. Pengungkapan segmen tidak berpengaruh terhadap biaya ekuitas pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
periode 2015-2017. 
4. Kualitas akrual tidak berpengaruh terhadap biaya ekuitas pada perusahaan 




  Keterbatasan dalam penelitian ini adalah: 
1.  Pemilihan pengukuran yang membutuhkan data historis bid-ask dan data 
cashflow t+1 menyebabkan timbulnya kesulitan dalam memperoleh data 
dikarenakan data historis bid-ask yang tersedia di BEI hanya sampai 2015 








2.  Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di BEI periode 2015-2017 sebagai sampel penelitian dikarenakan adanya 
keterbatasan data sehingga hasil dari penelitian ini tidak dapat diterapkan 
ke seluruh perusahaan yang ada di BEI. 
3.  Jumlah sampel dalam penelitian ini juga relatif sedikit dengan hanya 
menggunakan 45 perusahaan yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan. 
Sehingga penelitian harus dilakukan dengan hati-hati. Hal ini didorong 
keterbatasan atas kebutuhan data yang harus dimiliki oleh perusahaan. 
 
5.3 Saran 
  Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran 
yang dapat diajukan adalah: 
1. Saran Akademik 
  Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, 
maka saran bagi penelitian berikutnya adalah: 
a. Penelitian berikutnya dapat mencoba memilih variabel independen lain 
yang diduga dapat memberikan pengaruh terhadap biaya ekuitas. 
b. Penelitian berikutnya dapat mencoba menggunakan sektor lain dan 
menggunakan periode penelitian yang lebih panjang. 
c. Penelitian berikutnya dapat mempertimbangkan penentuan pengukuran 
dan kriteria sampel agar dapat diperoleh data yang lebih banyak. 
2. Saran Praktik 
  Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, 
maka saran bagi pihak manajemen dan investor adalah: 
a. Manajemen dapat memperhatikan faktor-faktor apa yang dapat 
mempengaruhi biaya ekuitas serta mempertimbangkan adanya 
kepemilikan institusional dikarenakan berpengaruh terhadap biaya ekuitas 
b. Investor dapat mempertimbangkan memperhatikan faktor-faktor apa yang 
dapat mempengaruhi biaya ekuitas serta mempertimbangkan besarnya 








dikarenakan dengan meningkatkan kepemilikan institusional akan 
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